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E II PROViNCU OE LEON 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Lmtfo que loiSrw. AlealdM 7 Secrt-
Htiom zteibu loa núnorot dtl BOUTÍM 
p^w eorrrMpe&dan al distrito, dispondrán 
fije un ejomplar en «1 ritió do eoo-
«natro, donde p«mtnee«r&hute «1 roei-
dol némoro figniento. 
LM Beentarioi coid»r4n do eonaomr 
1M BoLrmnu eoleccion»do« ordenada» 
«MBto, para tu eneuai*Anie.ei6s, qno debo-
H m Ú e a i M cada afio. 
S E PUBLICA L O S LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
SaanaeribaonlaContadnría de la Dípnticidn provincial, a cuatro pe-
aetaa emoaenta eéntimox al trimtstro, ocho peaetas al semestre J quince 
pOMtaaalafio. aloa partiealarea, pigadaa al soliciiar la suscripción. Los 
Sigo» da (uera de la capital se hattn por l ibia t ia del Giro nmtuo, admi-éndoee sólo sello* en las SUBCTjpcionrs de trimestre, y úatcamente por la 
tracción da peseta que resolta. Las suscripciones atrasadas se cobran con 
axunento proporcional. 
Los Ayantamientos de esta provincia abonarán la soBcripcíón con 
arreglo a la escala inserta en circular da la Comisión provincial publicada 
en loa números de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de diciembre de 1905. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al año. 
Número suelte, veinticinco céntimos de peaeta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las que 
sean a instancia de parte no pobre, se insertarán ofr-
cialmente, asimismo cunlquier anuncio concerniente al 
í servicio nacional que dimane de las mismas; lodeiní-
i¡ terés particular previo el pago adelantado de veinte 
céntimos de peseta por cada linea de inserción. 
Los anuncioa a que hace referencia la circular da Ja 
Comisión provincial, fecha H de diciembre de 1905, en 
cumplimiento al acuerdo de la diputación de 20 de no-
viembre de dicho año, v cuya circular ha sido publi-
cada en loa BOLETINES OFICIALBB de 20 y 22 de diciem-
bre y% citado, se abonarán con arreglo a la tarifa que 
en mencionados BOLETINES se inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
OEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . «I RBY Don Allomo XIII 
<Q. O. G.) . S. M . ta RUNA Dolía 
Victoria Eugenia y SS. A A . RR. «I 
frincipa da Aatnrlst a Infantil, con-
tiitAan tln riovaded an ta Inportanta 
« • M . 
„ ,Oa Igaal bañando dltfratan Jai 
«taméi parionaa da la Augusta Raal 
ftemllla. 
(Qtuxta d«l día 11 da agoate da 181».) 
MINISTERIO D E F O M E N T O 
REALES ÓRT! EN ES-CIRCULARES 
Dlipuesto por Real orden de cita 
fecha que B partir del príxlmo mea 
de i tpll ' i rbre, por los Dirfctores 
de los Esttbiecfmlcntos (¿rfcolaa, 
en las provincias que existen c por 
los Ingenieros Jefes de las Seccio-
nes sgtcrénilcas, donde no existan 
aquéllos, se den conferencias egrlco-
las en forma de cátedra ambulente, 
pare dlvelgacfón, entre los sgrlcullo-
ret, de tu enstñf rza de la egrleuIIti-
ra en squellas ccmErcai que al efec-
to designen los ercsrgadrs de este 
servicio, y con el fin de que tergen 
Inmediata efectividad, asi cemo que 
se publiquen en el Boletín Oficial 
de esa provincia las referidas confe-
rencias; 
S. M . el Rey (Q. D. G.)*eha 
servido disponer me dirija a V. S. 
para que Irmedlatsmente convoque 
a una reunión, bs jo su presidencia, 
al personal rgrondmlco, para que 
distribuya las conferencias que i ln 
pérdida de tiempo han de llevarse a 
cebo en distintos puntes de la pro-
vincia, dendo V. S. toda ciase de fa-
cilidades a los Ingenlercs tgrdna-
mos para el mejor desempeño de su 
cometido, y autorizando la Inserción 
de las conferencias, ccnvenlente-
mente extractadas, en el Boletín 
Oficial , cerno medio de divulgación 
dé la enseflanza agrícola ambulan-
te, de que ten necesitado se er.cutn-
1ra nuestro psls. 
Oa Real orden lo comunico a 
V. S. para su conocimiento y demás 
i efectos. 
píos guarde a V. S. muchos silos. 
: Madrid, 8 de agosto de 1919.—Cal-
• derón 
• Sefior Q:bernador civil de la pro-
vincia de 
Necesitándose dar un gran Impul-
' so ala enseflanza egrlcoia embutan-
: te, con el fin de divulgarla en los 
i pueblos de esa provincia, este MI-
' nisterio, por Real orden de esta fe-
¡ cha, ha dispuesto que quincenal-
• mente, a partir del próximo mea de 
'• septiembre, se den cor lerendas 
i esencialmente prácticas por el per» 
I sonal técnico del Servicio agronómi-
co, bien por los Ingenieros de los 
Establecimientos (gtlco!»s, en aque-
llas provincias en que existan, o por 
loa de las Secciones agronómicas; y 
como a la Vez que se dan estas con-
ferencias es necesario la divulgación 
de las enieSarzas qua contengan, 
mediante su publicación en Hojaa 
dlvu'gadorea, para lo que puede 
prestar su concurso esa Diputación 
de su digna presidencia, bien sufra-
gando los gastos de ellas o facilitan-
ilo los medios de que dliporga rela-
tivos a Imprenta áonir. poder hacer 
la tirada de estos trabajos; teniendo 
en cuenta la conveniencia de este 
servicio, que seguramente ha de 
prestarlo de gran Importancia para 
los agricultores, al que debe contri 
bulr esa Ccrporedón, con el fin de 
cooperar a la acción de este Minis-
terio rn uiuntedetan capital Interés; 
S. M . el Rey (Q. D. G ) se ha 
servido disponer me dirija a V, S. 
buteendo la cooperación de esa 
Diputación provincial de su digna 
presidencia pera que o bien sufra-
gue los gastos de publicación de 
Hojas dlvu'gadoras de las cor.feren-
clas que han de «¡arre por el perso-
nal agronómico, o facilite los me-
dios pera que puedan hacerse estas 
publicaciones. 
De Real orden lo digo V . S. 
para tu conocimiento y demds efec-
tos. 
Dlcs guarde a V. S. muchos años. • 
Madrid, 8 de agosto de 1919.—Cal- \ 
derón. i 
Seilor Presidente de la Excma. Di- ', 
putación provincial de | 
(Gactta del «lia 10 de agOBío de 1819) , 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
Benuza 
Por término de quince días se ha-
lla expuesto al público en la Secre-
tarla de este Ayuntamiento, el apén-
dice al smlllaramiento que ha de ser-
vir de base al repartimiento de rús-
tica para 1920 a 1921; durante los 
cuales pueden los contribuyentes 
presentar reclamaciones. 
Benuza 8 de agosto de 1919.— 
El Alcalde, Jesús Rodríguez. 
Alcaldía constitucional de 
Cabillas ¡te tos Oteros 
A tos efectos del articulo 161 de 
la ley Municipal, ce hallan de msol-
tiesto por quince días en la Secre-
tarla de este Ayuntamiento, las cuen-
tas municipales correspondientes a 
los aflos de 1917, 1918 y primer 
trimestre prorregado de 1919. 
Cubllles de los Oteros )0de agos-
to de 1919.—El Alcalde, Psbio San-
tamaría. 
Alcaldía constitucional de 
Se hélices del Rio 
Terminados ios apéndices al sml-
llaramiento de la riqueza rústica, pe-
cuaria y urbana flical de este Ayun-
tamiento, para el año económico de 
1920 a 1921, se hallan expuestos »l 
público en esta Secretarla municipal 
per término de quince días, a fin de 
oír las reclamaciones a que haya lu-
gar. 
Sahellces del Rio U de agosto de 
I919.-EI Alcalde, José del Ser. 
JUZQADCS 
Solá Morales (Jcsé), natural de 
Valladolld, de estado soltero, de pro-
fesión herrero, de 18 tilos, hijo de 
José y de Serafina, dcmlclllado últi-
mamente en Valladolld, procesado 
por estafa, compareceré en término 
de diez días ante este Juzgado de 
Instrucción de Ponferrada, para no-
tificarle la calificación y petición del 
Ministerio Fiscal; previniéndole que, 
de no cemparecer, será declarado 
rebelde. 
Dado en Ponferreda o 5 de agosto 
de 1919.—R. Gayoio.—El Secreta-
rio judicial, P. D , Helicdoro Gar-
da . 
Fernández Bobón (Francisco), de 
18 ellos, hijo de Antonio y de María, 
natural y Vecino de Volkdolid. jor-
nalero, procesado por sustracción de 
un Impermeabic, comparecerá ante 
el Juzgado de Instrucción de León 
en el término de diez día», al objeto 
de constituirse en prisión; apercibi-
do que de no Verificarlo en dicho 
término, será declarado rebelde y 
le parará el perjuicio a que hubiere 
lugar. 
León a 5 de agosto de 1919.—El 
Juez de Instrucción, Manuel Gónitz 
El Secretario, Luis F. Rey. 
Garrido Vallejo (Miguel), vedi o 
de Banuncias, tln que consten otraa 
drcunstanclfs, precesado por da-
ños, comparecerá ante el Juzgado 
de Instrucción de León en el térmt-
no de diez días, al cbjeto do noliII-
cario el cuto de procesamlenío y re-
cibirle Indagatoria; apercibido que 
de no Verificarlo en dtoi o término, 
será declarado rebelde y le parará el 
perjuicio a que hubiere lugar. 
León a 5 de rgosto de 19I9.«BI 
Juez de Instrucción, Manuel Girnez 
El Secretarlo, Luis F. Rey. 
Don Basilio Prieto Gutiérrez, J'J JZ 
municipal del término de V a í d e -
fresno. 
Hago saber: Que para h ic.er rwgo 
a D. Juan Llamas LlamazHrei, 
no de Valdefresno, de la cantidad da 
cuatrocientas octunta pes'fe; Ce 
principal y para gastos y cestas, que 
le es en deber D. Hilarlo Ailer Dfsz, 
vecino de Vlllacete, se sacan a i>it-
blica licitación, las fincas siguientes: 
Ptas. 
1. » Una tierra, en término 
de Vlllacstc y sitio pradera ca-
iro-molino, centenal y trigal, 
cabida veintiocho áreas y die-
cisiete ceniiárceü: linda Orlen- . 
te, de Lorenzo Robles; Medio-
día, Prltcilo Alvarez y Nicoiéi 
Pertejc; Prnlente, camino, y 
Norte, de Ursula Alonso y he-
rederos de Pantaleón Salas; 
valuada en veinte pesetas. . . 20 
2. a Otra, dicho término y 
sitio, tras la vega, trigal, de 
siete área;:1 l inda Oriente, 
Abundio González; Mediodía, 






4U8 lleva Ssntoi Gutiérrez, y 
Norte, Prandico Castro; Valua-
da en diez pesetas 10 
3 * Olra, sitio camino de 
Roderos, trigal, de siete áreas: 
linda Orlente, Ursula Alonso; 
Mediodía; herederos de Fran-
cisco Martínez; Poniente y Nor-
te, camino; valuada en treinta 
pesetas 30 
4. * Otra, al sillo Rolague-
yos, trigal y centenal, de cien-
to doce áreas y setenta centl-
ir?es: linda Orlente, camino y 
tierras da Manuel Garda y Juan 
Villa; Mediodía, Dorotea Rodrí-
guez y Manuel García; Ponien-
te, camino, y Norte, Marqués 
de Perreras; Valuada en ciento 
cincuenta pesetas 150 
5. a Otra, tras del prado, tri-
ga!, dt siete dreas: linda Orlen-
te, campo público; Mediodía, 
reguera; Poniente y Norte, con 
prado; Valuada en treinta pese-
ta». . . 30 
6. * Un prafo, en dicho tér-
mino, y sitio de la fuente, de 
catorce áreas y treinta y nueve 
ceniHreas: linda Orlente, Ra 
. tnén Gonzáícz; Mediodía, pra-
do de Narciso Pajares; Ponien-
te, de! Marqués de Perreras, y 
Norte, de Carmen Prieto; Va-
luado en trescientas pesetas. . 300 
E remate tendrá lugar en la sala-
audiencia de este Juzgado, sito en 
la Casa Consistorial de Valdefresno, 
•I áia nueve de septiembre próximo, 
y hora de las catorce, no admitién-
dole posturas que no cubran las dos 
terceras partes de la tasación, y pa-
ra tomar parte en la subasta se ha-
brá de consignar por los ¡Icltadores, 
con antelación, y sobre la mesa del 
Juzgado, el diez por ciento de la ta-
sación. No constan títulos, y el 
comprador no podrá exigir otros que 
certíf'caclón del acta de remato. 
Dado en Valdefresno a seis de 
agosto da mil novecientos diecinue-
ve.—Basilio Pristo.™Por su manda-
do: Román de Pablo, Secretarlo ha-
bilitado, 
ANUNCIO OFICIAL 
Continuación (1) ! 
Den Julio Uantas Pristo, auxiliar del : 
Arrendotarlo de! servicio de la co-
branza de las contribuciones un el : 
Ayuntamiento de Viltecé. í 
Hago s&ber: Que en el expedienta : 
que instruyo por débitos de la con-
tribución idílica y urbano cerres-
pondlente a los años 1907, 1808, 
1909. 1916 y 1917, se ha dictado, 
cor; f fdn de hoy, la siguiente 
«/Vov/deBC/fl.=«No habiendo sa- : 
Usfíxho les deudores que £ contt-
Misclón se expresarán, sus descu-
biertos para con la Hacienda, ni po-
dijo realizarse tos mismos sor el 
embargo y venta de bienes muebles 
y semovientes, se acuerda la enaje-
nación en pública subasta de los in- -
muebles pertenecientes a cada uno 
de aquellos deudores, cuyo acto se 
verificará bajo mi presidencia el día 
84 de agosto próximo, y hora de las 
diez, en el loca! de la Casa Ayunta-
miento de Vlliacé, siendo posturas 
admisibles en la subasta, las que cu-
(1) Víase el BOLKTÍN OFICIAL núm. 59 
* plana), correspondiente ni día 15 del 
actual. 
bran las dos teñeras partes del Im-
porte de la capitalización, > 
Notlflquese esta providencia al 
deudor y al acreedor o acreedores 
hipotecarlos, en su caso, y anúnde-
se al público por medio de edictos 
en las Casas Consistoriales y en los 
pueblos donde residen los deudores, 
así como también en ei BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Lo que se hsce público por medio 
del presente anuncio; advlrtlendo 
para conocimiento de ios que de-
seen tomar parte en la subasta anun-
ciada, que se esteblecen las siguien-
tes condiciones, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el aft. 95 de la Ins-
trucción de 26 de abril de 1900: 
1.* Que los bienes trabados y a 
cuya enajenación se h i de proceder, 
son los siguientes: 
Bernardo González Calvo.—Una 
VlAs, en Vlliacé, a las Janes, hace 51 
áreas y 36 centláreas: linda O , Luis 
Ordás; M . . Bernardo Vivas, y N . , 
Anacleto Merino; cspitallzada en 
440 pesetas; valor psra la subasta, 
293,34 pesetas. 
Bernardo López Martínez.—Una 
viña, de Vlliacé. a la senda de la 
Traviesa,hace 17áreas y ^centl-
áreas: linda O. y P., »e Ignora; M . , 
Cipriano Alonso, y N , Apollnario 
Rodríguez; capitalizada en 160 pe-
setas; Valor para la subasta, 106,67 
pesetas. 
Bernarda Carro Mslagón.—Una 
VlHa, en Villacé, a las Lastras, hace 
34 áreas y 24 centláreas: linda O. y 
M . , Bernardo Ordás; P. y N . , adl-
les; capitalizada en 500 pesetas; Va-
lor para la subasta, 200 pesetas. 
Baslildes Aparicio García.—-Una 
villa, en Vlüacé, a Canal de León, 
hace 25 áreas y 68 cintlárea:: linda 
O., Tomasa Posadlila; M . . Modesto 
González; P., Manuel Sánchez, y 
N . , la fábrica de Villacé; capitaliza-
da en 160 pesetas; valor para la su-
basta, 106,67 pesetas. 
Casiano Catiro Martínez.—Una 
Viña, en Villacé. al camino de Car-
boneros, hace 25 áreas y 68 centl-
áreas: linda O .dicho camino; M . V i -
centa Merino; P., Lucas Martínez, y 
N . . Cipriano Marcos; capitallzatía 
en 220 pesetas; valor para ia subas-
te. 153,34 pesetas. 
Cirilo Ugidos Ejido.-Una viftí. 
en Villacé, a Irs Fnrgwes, hace 55 
áreas y 64 centláreas: linda O. , edil; 
M . , AntonioMontlel; P. y N . , sen-
da; capitalizada en 480 pesetas; va-
lor para la subasta, 320 pesetas. 
Crlsanto Vivas Gsnzáiez.—Un 
arroto, en Villacé, a los del Cristo, 
hace 8 áreas y 56 centláreas: linda 
O-, presa; M . . Martin Borraz; P., el 
mismo, y N , Ceferlno Urutfla; capi-
talizado en 120 pesetas; valor para 
la subasta, 89 pesetas. 
Dlonhio Prieto Carrello.—Una 
Vlñn, en Vlliacé, a las llnac?r¿s, h i -
ce 34 áreas y 24 centláreas: linda O., 
D.Pedro Martínez; M , sendo; P., 
camino alto, y N . . Luis Rodrlgurz; 
capitalizada en 120 pételas; Valor 
para la subasta, 80 petetas. 
Esteban Carro Alcoba.—Una vi-
ña, en Vlliacé, a las Ilnaceras, h ice 
8 áreas y 56 centláreas: linda O. , 
Mürcelino Rc-boild; M . , Asd-és To-
rrero; P., Nlco!á« Masón, y N . , Do-
nato Alonso; capitalizada en 80 pe-
setas; Valor para la subasta, 53,34 
pesetas. 
Elias Vaca González.—Una Vina, 
en Villacé, al camino del molino 
Bieza, hace 6 áreas y 42 centláreas: 
linda O., Ataneslo Vaca; M . , dicho 
camino; P. y N . , José Prieto; capita-
lizada en 60 pesetas; valor para ta 
subasta, 40 pesetas. 
Euseblodel Cfento Carro.—Una 
Vida, en Villacé, a las Palaciegas, o 
monte Aragón, hace 54 áreas y 24 
centláreas: linda O., M . y P., adiles, 
y N , Esteban Montlel; capitalizada 
en 300 pesetas; Valor pan la subas-
ta. 200 pesetas. 
Francisco Berdejo Barrera.—Una 
viña, a Canal de Cardlel, hace 12 
áreas y 84 centláreas: linda O. , An 
tolln González; M . , senda del moli-
no Baeza; P., Ramón Toral, y N . , 
Cecilio Niva; capitalizada en 120 
pesetas; valor para la subasta, 80 pe-
setas. 
Fabián de la Parra González.— 
Una Viña, en Villacé, a monte Ara-
gón, haré 12 áreas y 84 centláreas: 
linda O. y N , adiles, y M . , A n g e l 
López; capitalizada en 100 pesetas; 
Valor para la subasta, 66 67 petetas. 
Francisco Carreflo Aparicio.— 
Una vida, en Vlliacé, a Canal Luen-
go, titulada el Canalón, hace 94 
áreas y 16 centláreas: linda O.. Juan 
PrlcO; M . , senda que divide los 
términos de Vlllamahán y Villacé; 
P. , Atllano Rodi fguez, y N . , Manuel 
Villamandos; capitalizada en 800 pé-
setes; Valor para la subasta, 400 pe-
seta». 
Francisco Prieto Fernández.— 
Una villa, en Vlliacé, a tras del 
Otero, hace 25 áreas y 63centl 
áreas: llndn U , Birnardo Milagón; 
M , Antonia Aparicio; P. y N . , Se-
bastián Diez Mirando; capitalizada 
en 220 pesetas; valor, para.la subas-
ta. 146,67 pesetas. 
Franciico López Dlrz — Una Vina, 
en Villacé, al Verde, hace .17. áreas 
y 12 centláreas: linda O , Mirtln 
Borrás; M . , Francisco Rodríguez; 
P., Pedro Barrera, y N . sa ignora; 
capüalizadn en 160 pesetas; valor 
para la subasta, 106,67 pesetas. 
Francisco Garda Pintor,—Una vi-
ña, en Vülacé, a Limón Verde, hace 
59 áreas y 92 centláreas: linda O , 
Manuel Rodríguez; M . , senda de 
le raya d« Viu-tniiAán; P., Sirtfm 
Prieto, y N . Manuel Gómez; capi-
talizada en 530 oesetas; Valor para 
la subaste, 346,67 pesetas. 
Francisco Calvo Rodríguez.—Una 
viña, en Villacé, a Priores, hace 17 
áreas y 12 centláreas: linda O. y M . , 
Josefa González; P., Gregorla Ló-
pez, y N . , D Pedro Martínez; capi-
talizada en 320 pesetas; Valor para 
la subasta, 213,34 pesetas. 
Otra a la senda de la Peral, hace 
34 áreas y 24 centláreas: linda O. , 
Pedro Martínez; M . el mismo; P., 
Cerra, y N . , Benita Alonso; cepita-
lizada en 200 oesetas; Valor para la 
subasta. 133 51 pesetas. 
Félix Parra Gonzélez.—Uaa viña, 
en Villacé, a Canal de Card el, hace 
21 áreas y 40 centláreas: linda O., 
Ensebio Montle!; M . . camino del 
molino; P. Dionisio Sánchez, y N . 
Cándido G ircia^capltaüzada en 200 
poetas; valor para la subasta, 
153,54 pesetas. 
Gregorio AlVarez Rodríguez.— 
Uní viña, en Villacé, a las Lastras, 
h ice 51 áreas y 36 centláreas: linda 
O., Marcelino Rsbordlnos; M . , sen-
da de servido; P., adll, y N . Juan 
Fernández; capitalizada en 400 pe-
setas; Valor para la subasta, 266,67 
pesetas. 
Jerónimo Prieto López.—Una Vi-
ña, en Vlliacé, a las Fasgares, hace 
21 áreas y 40 centláreas: linda O. , 
adll; M . , Hipólito Prieto; P. y N. , 
Genaro González; capitalizada t a 
200 pesetas; valor para la aubasta, 
133,34 pesetas. 
Ildefonso Ugidos Pozuelo.—Una 
Viña, en Villacé, a loa sllvares, baca 
17 áreas y 12 centláreas: linda O., 
Ildefonso de la Parra; M . , senda; P. , 
adil, y N . , Ildefonso de la Parra; ca-
pitalizada en 160 pesetas; valor para 
la subasta, 106 67 pesetas. 
José Pintor Calvlto.—Uia Viña, 
en Vlliacé, a los sllvares, hace 8 
áreas y 56 centláreas: linda O., sen-
da; M . , Anacleto Merino; P. , Pedio 
AlVarez, y N . , adll; capitalizada en 
80 pesetas; Valor para la subasta, 
55.34 pesetas. 
jacinto Redondo Prieto.—Una VI» 
fia, en Villacé. a las Paigaras, hso» 
25 áreas y 68 centláreas: linda O., 
Pedro Martínez; M , camino de Be-
namarlel; P.. Juan Fernández, y N., 
Felipe Ordás, capitalizada en 220 
pesetas; valor para la subasta 148 
pesetas 67 céntimos. 
Otra, s las Calaveras, hace 25 
áreas y 68 centláreas: Iluda O. , Se*» 
tingo Astorga y Manuel TliViro; M . , 
camino de las Calaveras; P., Miguel 
Cublllas, y N . , Bernardo González; 
capitalizada en 220 pesetas; valor 
para la subasta, 146 67 pesetas. 
Jacinto Redondo Casas.—Un bar-
ciliar, en Villacé, a Priores, o el Irue-
lo, hace 25 áreas y 68 centláreas: 
linda O.. P. y M . , José Gjm<z. y 
N . , senda de servicio; capitalizado 
en 220 pesetas; Valor para ¡a subas-
ta, 148.67 pesetas. 
José María Martínez Pérez.—Una 
viña, en Villacé, y sitio tras del 
Otero, o pego de IsCuesta, hice 51 
áreas y 36centláreas: linda O. , Ale-
jiñdra Colombres; M . , senda que 
divide términos de Vlllarcuflán y V i -
llacé; P., camino alto, y N , , su par-
tija de Esteban C<rro; c jpitallzida 
en 440 peseta*; valor para la subas-
ta, 293,94 pesetas. 
Jii'lán VíVis GanzSlez.—U.ia VI-
ña, en Villacé. a las J?n?s, h-.ce 25 
áreas y 68 esntiáreas: linda O. , Mi -
guel Cubil as; M . Pedro Vivas; P. y 
N , Domingo González; capitaliza» 
en 220 pesetas; valor para ¡a subas-
ta, 146,67 pesetas. 
Juan González Ugidos.—Una Vi-
ña, en Vlliacé, a los siivares, hace 
42 área» y 8} centldrea:: ¡inda O. , 
Felipe Fernández; M , Benito M i r -
tínez; P.. L^ón Sastre, y N . . Igna-
cio Aparicio; capltallz ><ta an 380 pe-
setas; valor para In subasta, 253.54 
pesetas. 
José Prada Rtbollo.—Un adll, es 
Villacé, a tras del Otero, hace 25 
área? y 68 centláreas: linda O., R*i -
' munda Rodríguez; M , Luis Martí-
nez; P., Cipriano Míreos, y N . , 
Salvador Blanco; capitalizado en ¡160 pesetas; valor para la subasta, 106,67 pesetas. Julián Garda Parra.—Uita viña, * las Calavera», hace 8 árens y 56 
, centláreas: linda O. , Estanislao V i -
\ llamandos; M . , camino; P , Mari» 
\ Prieto, y N . , Bernardo Casado; ca-
\ pltalizada en 80 pesetas; valor para 
; la subasta, 53,95 pesetas. 
\ Juan Rebordlnos Casas.—Una VI-
i¡ ña, en Villacé, a Limón Verde, haca 
5 78 áreas y 43 cemláreat: linda O . , 
¡ adll; M . , senda, y N . , raya; cepita-
\ llzada en 400 pesetas; Valor para la 
\ subasta, 266,67 pesetas. 
\ Juan Rodríguez Rodríguez.—Una 
| viña, en Vlliacé, a las Lastras, hace. 
25 áreai y 68 cer.tMreat: linda O. , • 
'Tomata Poiadllla; M . , adll; P. Eml- • 
llano Martínez, y N . , Stintoi Rodrl* . 
guez; capitalizada en 120 pese tai; . 
Valor para la subasta, 80 piletas. ; 
Lwna Prieto.—Una vIBa, en VI- * 
(lacé, a Canal de Cardlel, hace 29 
¿reos y 96 centláreai: linda O., Blas i 
Alv.irez; M . , Gregorio González; 
P., Juan Gírela, y N , camino del 
molino; capitalizada en 240 pe>etas; 
Valor para la subasta, 160 pesetas. < 
Leandro Gómez Ugldos.—Una VI- f 
fla, en Vlllacé, a los Perdlíueros, ! 
hace 8 áreas y 56 centláress: linda ¡ 
O. y M . , adll; P., José Rebollo, y 
t i - , senda de servicio; capitalizada 
- en 80 pesetas; valor para la subas- • 
ta. 55,54 pesetas. . \ 
Liúresno Marcos Pérez.—Una 
Viña, en Vlllacé, al Verde, o Ejido, : 
hace 17 áreas y 12 centláreos: linda 
O. , José Vivas; M . , Juan González ; 
Carro; P., el deudor, y N . , adlles; 
capitalizada en 169 pesetas; Valor • 
para la subasta, 1C6 67 pesetas. 
Luis Pellltero Msrtlnez.-Una vi- < 
t i i , en Vlllacé, a Pílore», o Verdeja- f 
les. h'ce 59 áreas y 92 centláreas: ; 
linda O., Crinante Vivas; M . , Paula ] 
Fernández; P. y N . , Bernardo Ro- » 
drfgutz; capitalizada en 520 pase- ' 
ta»; valor para ia subasta, 546,67 
péselas. 
Leandro Celemín Domtngutz,— : 
Una Viña, en Vlllacé, a las CnlaVe- ; 
ras, hice 12 áreas y 84 centláreas: ; 
linda O., Francisco Alonso; M . , ce- . 
mino; P., Francisco Calvo, y N - , • 
José Martínez; capitalizada en 80 
pesetas; valor para la subasta, 55.54 
pesetas. 
Leandro Montlel Ordás.—Una VI- ; 
fl v e n Vlllacé, a Limón Verde, hice ¡ 
17 áreas y 12 centjireas: linda O., ' 
José Martínez; M . y P.. Pcllcorpo 
R::dr¡g'iEZ, y N . . Cándido Snárez; 
-capitHitzada en 160 pesetas; Viilor 
para la subasta. 106.67 pesetus. 
L u d í Nlftal Rodríguez.—Un bar- ' 
ciliar, en Vlllacé, a la Arca, hace 54 
árcftí y 24 centláreas: linfa 0 „ ca-
mino alto; M . , LadMao Alonso; P-, 
M gael Barrera, y N , Hipúüto Vi -
Vás; capitalizado en 280 pesetas; va-
ler para la subasta, 186 67 pesetas. 
Marcelino de la Parra L'ipnz.— 
Un barclllar, en Vlllacé. ai sitio de 
M-dio Mundo, hace 29 áreas v 96 
ccntlárenv. linda 0 . . ad l ¡ ; M . . Feli-
pe Ríy; P. y N . , Ildefonso da la Pa-
rra; capitalizado en 240 pesetas; Va-
lor p»ra la subasta, 160 pesetas. 
Mmuel ViHnmandos Blanco.— 
Una VIBa, en Vütecé, a ta.Cuesta, o 
Csnal Luengo, hace 21 áreas y 42 
centlárcas: ¡Inda O., senda; M . , 
Francisco Prieto: P., Torlblo Fer-
nánrisz. y N . , FCMCIJCO del Valle; 
capitalizada en 240 pesetas; valor 
para la subasta, 160 pesetas. 
Marcelo Domínguez.—Una Viña, 
en Vlllacé. a! Qilntanal. h'.ce 17 
i v a ? y 12 ceníi¡i!e«e: llnd^ O., José 
Doinlnguez; M . , Román Porrero; 
P., Vicsnts D imlugaez, y N„ Luis 
Mírtincz; capüalizada en 100 pese-
ta?; valor para la subasta, 63,67pe-
seta t. 
Manad Martínez Castro.—Una 
vffia, m VMscé, a Canal del L'obo, 
hace 25 áreas y 68 centláress: linda 
O. , Hlpuliío Mnttlnez; M . y P-, tie-
rras de particulares, y N . , P:dro 
Martínez; capitalizada en 220 psse-
tar; Valor para la subasta, 146,67 
pesetas. 
Modesto González Ejido.—Una 
vlfi-, en Villscé, a Canal de Lión, 
hace 21 áreas y 40centláreas: linda 
O. , Bernardino AlVarcz; M . , senda: 
P.. Pollcarpo Rodríguez, y N . , To-
más Aparicio; capitalizada en 200 
pesetas; Valor para la subasta, 
155.54 pesetas. 
Micaela Prieto CarreBo.—Una 
VIBa, en Vlllacé, a la Arca, hace 25 
áreas y 68 centláress: linda O , 
Francisco Oe'gidn; M . , Ladislao 
Alonso; P., Pedro Rodtígiez, y N . , 
camino; capitalizada en 500 oesetas; 
Valor para la subasta, 353,31 pese-
tas. 
Mauricio Pel l l tero Prieto.—Un 
barciPar, en Vülacé, a la Cuesta, 
hace 8 áreas y 56 centláreas: linda 
O., Timoteo Calvo; M . , Simón Do-
mínguez; P., Emilio Uratfla, y N . , 
Pab;o Casado; capitalizado en 160 
pesetas; Valor para la subasta, 
106,67 pesetas. 
Martín Llamas Prieto.—Un barcl-
llsr, en Vlllacé, a Las Lastras, hace 
17 áreas y 12 centláreas: linda O. , 
Bernardo Fernández; M . , senda; P., 
otra senda, y N . , adiles; capitalizado 
en 120 pesetas; valor para la subas-
ta, 80 pesetas. 
Manuel Sánch.-z Herrero. — Una 
viña, en Vlllacé, a Canal de L*ón, 
hace 17 áreas y 12 centláreas: linda 
O. , Emiliano da Dios; M . , Manuel 
Rlvero; P. y N . , adlles; capitalizada 
en 120 pesetas; Valor para la subas-
ta, 80 pesetas. 
Marcos Fernández Prieto.—Una 
Viña, en Vlllacé, a los sllvares, hice 
51 áreas y 33 centláreas: linda O. , 
Julián AlVarez; M . y P , Ladislao 
Alonso, y N . Ejido de Vlllacé; ca-
pitalizada en 500 pesetas; Valor para 
lo subasta, 535,54 oesetas. 
Manuel Marcos NiVa.—Una VIBa, 
en Vlllacé, a Canal de Caudal, hace 
8 áreas y 56 centláreas: llndu O. , 
Pascualdn; M . y P.. Eittban Casas, 
y N , terreno Inculto; capitalizada 
en 80 pesetas; Váior para la subasta, 
55,30 pesetas. 
Migue! Cid.—Un barclllar, en VI-
lUcé. al olmo, titulado de Pedro 
Calvo, hoce 17 áreas y 12 cent!' 
ársaí.: linda O.. José Pellltero; M . , 
Francisco Carreflo; P. , cerro, y N , , 
Simón Domínguez; capitalizado en 
520 ossetas; valor para la subasta, 
213.55 pesetas. 
Miguel Marino Marcos.—Una VI-
fia, e>i Villacé, a los Manegochos, 
hice 8 á'=as y 56 centláreas: linda 
O.. Tnmás DomInga?z; M . , Am-
' bróilo Redondo; P., Anacleto Meri-
no, y N . . J isé Marino; caplta lzaia 
en 80 pejaía.-; valor para la subas-
ta, 55,50 pesetas. 
Matilde Vivas Mista!.—Un barcl-
llar, en Vlllacé, a la Arca, hace 17 
áreas y 12 centláreai: linda O. , ca-
mino alto; M . , Hlpó'lto Vivas; P., 
Bernardo Sistre, y N , Miguel Cu* 
billas; capitalizado en 200 pesetas; 
valor para la subasta, 153,54 pe-
setas. 
Nimesio Redondo Prieto.—Una 
: Viña, en Villecé, a las CnlaVeras, ha-
• ce 17 áreas y 12 centláreas: linda 
i O., Migue! Cubilan; M . y P.,sen-
': da de servido, y N , camino; capi-
talizada en 160 pesetas; valor para 
: la subaita, 106,67 pesetas. 
¡ Pedro ViHnmandos d»! Valle.— 
: Una viña, en Viüacé, a Mígales, ha-
: cesá reas y 56centláreas: linda O., 
'- Hipólito Martínez; M . , camino del 
molino; P., Gregario G ¡nzélez, y 
' N , Cándido González; capitalizada 
i en 80 pesetas; Vülor para la subasta, 
- 55,54 pesetas. 
Pedro Carro Campo.—Una Viña, 
en Vlllacé. a los Fasgaras, hace 12 
áreas y 84 centláreas: linda O. , Po-
. Ilcarpo Curto; M . , senda; P., San-
r tos Prieto, y N , camino de Villa-
' lobar; capitalizada en 120 pesetas; 
• valor para la subasta, 80 pesetas. 
! Pablo Andrés JaVares.—Un adil, 
' en Vlllacé, a Isa C güiñss, hace 12 
áreas y 84 centláreas: linda O. , Lau-
: nano Garda; M . , adll, y P., senda: 
' capitalizado en 120 pesetas; Valor 
para la subasta, 80 pesetas. 
Pedro Rodríguez Cclombres.— 
Una vIBa, en Vlllacé, a las «nace-
rás, hace 25 áreas y 68 centláreas: 
: linda O.. M'giel Cublllas; M . J o s é 
Garda; P. y N , senda; capitalizada 
- en 240 pesetas; Valor para la subas-
ta, 160 pesetas. 
; Pollcarpo Rodríguez Cureses.— 
l Una viña, en Vlllacé, a Canal de 
: León, hace 17 áreas y 12 centláreas; 
linda O., Juana Mayo; M , senda; 
P. y N . , Angel Villamandos; cepita-
' (Izada en 160 oesetas; valor para la 
; subasta, 106,67 peseta*. 
Otra, en dicho término y sitio, 
hace 25 áreas y 68 centláreai: linda 
O , Francisco Rjd íg-iez; M . , Pedro j 
Rodríguez Montlel; P., Rabadlllo, y i 
N . Agislfn A'onso; capitalizada en í 
, 220 pesetas; va'or para la subasta, i 
146 67 pesetas. I 
Pab o Andréi.—Uia VIBa, en VI- * 
• llacé, a Canal de Bustos, que llaman ' 
el Pepón, hace 10 áreas y 70 centl-1 
áreas: linda O.. Jo ' é G5mez; M . , i 
Petra Rabanal; P., Francisco Alón-
so, y N . , senda; capitalizada en 180 ; 
pesetas; valor para la subasta, 120 •; 
pesetas. i 
i Pedro López Qirda.—Una viña. ¡ 
en Vlllacé. a Cjrro Vlllacé, hace 8 : 
áreas y 56 centláreas: linda O. y ' 
M , camino; P., Dleg) Ordi» y N . , i 
te ignora; capitalizada en 89 pese- ' 
tas; Valor para la subasta, 53,54 pe- ; 
• setas. • • s 
Pió Carro Domínguez.—Una VI • 
• Ba, en Vlllacé, a Mítacobsros, hace > 
17 áreas y 12 centláreas: linda O . , ¡ 
Nicolás González; M Leandro Moa- : 
t l e ! ;P . ,Mgj* l Cubillos, y N . , ca- : 
mino; espita Izida en 160 pesetas; < 
valor para la subasta, 106 67 páselas ' 
Raimunda Domtngiez Cantón.— 
Una VIBa, en VMacé, a Cana! de 
León, hace 25 áreas y 68 centláreas: 
linda O. , Emiliano de Dloi ; y M . , 
P. y N . , José Fernánlez y cerra; • 
capitalizada en 169 pesetas; valor •' 
para la cubista, 108,67 pesetas. 
Ruperto Pintor Calixto.—Usa vi-
fla, en Vlllsc», n Limón Ver te, luce 
42 áreas y 89 centláreas: linda O. , 
Dlrg-) López; M . Tomasa Gonzá- : 
lez; P„ Andrét Merino, y N . . senda 
: de la barca; capitalizada en 820 pe- ' 
; setas; valor para la subasta, 546,67 ; 
j pesetas. (; 
i Ricardo Rodríguez López.—Un ' 
; arroto, en Villacaivlel, y shlo de las 
« eras, hace 25 áreas y 68 centláreas: : 
l linda U . , Desiderio Cabillas; M . , 
' Angül Martínez; P., las eras, y N . , 
Rosario AlVarez; capit^lldo en 300 
l pesetas; valor para la subasta, 200 
[ pesetas. 
S Salvador Juan B'anco.—Una VIBa, 
¡ «n Vlllacé. a los sllvares, hace 17 
i áreas y 12 centláreas: linda O., Ale-
! jo Martínez; M . , Antonio Aparicio; 
\ P., camino carboneros, y N . , Aleja 
; Martín z; capitalizada en 160 pese-
i tas; Valor para la subasta, 106,67 
i pesetas. 
¡ Santiago Prieto Castaño.—Una 
1 villa, «n Vlllacé, a monte Aragón, 
hace 12 áreas y 84 centláreas: 
O., Tomás Pérez; P., Aniceto C a -
sal, y N , adí ; capitalizada en 190 
pesetas; valor para la subasta, 80 
pesetas. 
Saturnino Paellas.—Una viña, en 
Vlllacé, a Canal de Bustos, hace 8t 
áreas y 52 centláress: linda O. y M . , 
Euseblode la Parra; P., Ildefonso 
Ugldos, y N . , Angel V llamandos; 
capitalizada en 980 pesetas; Valor 
para la subasta, 655,34 pesetas. 
Santos Redondo.—Una viña, ea 
Vlllacé, a los Verdejales, hace 17 
áreas y 12 cent'áreai: linda O M o -
desto Alonso; M . , Robadello; P , Pe-
dro del Rio, y N , Rogelio Fernán-
dez; capitalizada 160 -jesetas; Valor 
para la subasta, 106,67 pesetas. 
Tomás Ramos Gircía.—Unavifla, 
en Vl'lacé, a los Verdejales, hica 
17 áreas y 12 centláreas: linda O . , 
Miguel Cublllas: M y P.. Marcoe 
Fernández, y N , Pedro Martínez; 
capitalizada en 160 pesetas; Valor 
para la subasta, 106,67 pssetas. 
Tomás Vivas Merino.—Una Viña, 
en Vlllacé, a lOJNibsros, hace 54 
áreas y 24 centláreas: linda O. , adil; 
M . , José Rodríguez; P., Patricio 
Diez Carro, y N . , senda; capitaliza-
da en 660 pesetas; valor para la su-
ba«ta, 440 pesetas. 
Tomás Merino Marcos.—Una VI-
Ba, en Vlllacé, a los Manegoihó», 
hace 12 áreas y 84 centláreas: linde 
O., Atacleto Marino; M , camino; 
P. y N . , José Merino; capitalizada 
en 129 pesetas; Valor para la subas-
ta. 80 pesetas. 
Vicenta Marino Andrés.—Una v i -
na, en Vlllacé, a las Jiñas, ha;a2l 
ároas y 40 cantláreas: linda O., ca-
mino; M . , Antonia Prieto; P. , Dio-
nisio Prieto Avarez, y N . , Luis 
Prieto; capltu'lzada en 183 pesatas; 
Valor para la subasta, 120 páselas. 
Vicente Vivas Sastre.—Ui barcl-
llar, en Vlllacé, a la cuesta, h ice 34 
áreas y 24 centláreas: linda O. , ca-
mino sito; M , Luda Nlstal; P., Pe-
dro Barren. y N . , se Ig ¡ora; capita-
lizado en 660 pesetas; Valor para la 
subnsta, 440 pesetas. 
Vilenttn Colinas.—Un barclllar, 
en Vlllacé, a los Mendrug», hice 
51 áreas y 24 centláreas: ¡inda O . , 
adil; M . . el deudor; P., J ¡sé Martí-
OJZ, y N . . León González; capita I-
zado en 380 pesetas; Valor para la 
subasta, 255,54 pesetas. 
Josefa Rjdrfgiez Qtlntanlia.— 
Una tierra, en Vlllacé, a Mitagal, 
hace 42 áreas y 69 centláreas: ii ida 
O., barrera daMategi!; M . , Poll-
carpo Rodríguez; P. y N . . L^ón 
Sastre; capitalizada en 20Ü mesetas; 
valor para la subasta, 155,54 pese-
tas. 
Vecinas de León 
Ev;llo Mateo Alonso.—Un prado, 
en Vlllacé a ta Poncella, hice S 
áreas y 53 centláreas: linda O. , To-
más Urueña; M . , Euseblo Umeña; 
P , Martín Borraz, y N . Ladislao 
Alonso; capitallzsde en 120 pesetas; 
vjlor para la subdita, 8'J pesetas. 
Fernando Díaz González.—Una 
viña, en Vlllacé, a la cuesta, hace 
63 áreas y 48 centláreas: linda O., 
Paula Panchón; M , , Francisco Prie-
to; P., Pedro Fernández, y N , Dio-
nisio Prieto; capitalizada eu 1.120 
pesetas; valor para la subaita, 7461 
pesetas 67 céntimos. 
Pér f ido Sánchez Puelles.-Ua 
barclllar, en Vlllacé, a Vaclacubas, 
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O. jOKfa Ordis; M., Vicente Gon-
zález; P.. Pedro Alomo, y N., Joté 
Catado González; capitalizado en 
-1.000 pesetas; valor para la mbaita, 
966,87 petetai. 
Vecino de Costilfale 
Cándido Barrientoi.—Una vida, : 
en VlllacalWel. y sitio detrás da las 
casas de San Esteban, hace 10 áreas 
y 70 centláreas: linda O., camino : 
real; M., Joan Garda; capitalizada 
hace 6 áreas y 42 centláreas: linda 
O., Antonio Cubllla»; M. , Canal de 
la Iglesia; P., Joan Garda, y N., Vi-
cente Martínez; capitalizada en 1S0 
pesetas; Valor para la subasta, 80 
pesetas. 
Miguel Alonso Ordis.—Una villa, 
en Vlllacalblel, al Verde, hace 17 
áreas y 12 centláreas: linda O., Ru 
pertoRt bollo; M . , Servando Java-
res; capitalizada en 160 pétalas; Vs 
^ - . '! capitalizada j |or p , , , j , . ^ t a , 106,67 pesetas, 
«n 200 pesetas; valor para la subas- f &m(M Q , ^ , , Martlnez.-Un 
ta, 133.34 pesetas, 
Vecino , de Farbattes 
Rafael Cembranós.—Una tierra 
centenal, en Vlllacalblel, a la cues-
ta, hace 12 ¿reas y 84 centláreas: 
linda O. , se Ignora; M . , Venancio 
Javeras; P. y N . , Benito Ordás; ca-
f iltalizada en 80 pesetas; Valor pan a subasta, 53,34 pesetas. 
Vecinos de Villibañe 
Agaplto Morán.—Una tierra, en 
Vlllacülblel, y sitio de San Esteban, 
hace 25 áreas y 68 centláreas: linda 
O. , la senda; M . , Saturnino Ordás; 
i prado,en Vlllacalblel, alaRobaltosa, 
-; hace 12 áreas y 84 centláreas: linda 
< O. , Catalina Alvarez; M . y P., prado 
; de Concejo, y N . , Jacinto Alvarez; 
: capitalizado en 80 pesetas; valor pa-
-: ra la subasta, 53,34 pesetas. 
Servando JuVares.—Una Vlfla, en 
> Vlllacalblel,alVerde hace 17 áreas y 
i 12centlárear:llndaO.. Ruperto Re-
t bollo; M . , Francisco Alvarez; capí-
i tallzada en 160 pesetas; valor para 
| la subasta, 1C6 67 pesetas. 
| Santfego Alvarez Fernández.— 
! Una llena, en Vlllacalblel, a la Ro-
" de ra, hace 25 áreas y 68 centláreas: v»., IB scnaa; m. , oaiurmnu urna*, t „ 1 " / . „ — 
P. , cerra, y N . , Míxlmó Míreos; 5 linda O.. Hermenegildo Rey; M . , se 
capitalizada en 160 pesetas; Valor í 'Snora; P., Bernarao Alvarez, y N . , 
para la subasta, 1C6.67 pesetas. 
Otra, en dicho término, y sitio de 
Pozo Blas, hace 8 áreas y 56 cen-
tláreai: linda O., Polonia Ordás; M . , 
Rosarlo Otrzú; P. y N . , Manuel 
Merino; capitalizada en ICO pesetas; 
Valor pera la subasta, 66.67 pesetas. 
Un prado, en dicho pueblo, y sitio 
de la Rsballoia, hace 4 áreas y 23 
| camino; capitalizada en 160 pesetas; 
f valor para la subasto, 106,67 pe-
i setas. 
Ü Santlego Ordás.—Una tierra, en 
' término de Vlllacalblel, al Verde, ha-
i ce 17 áreas y 12 centláreas: linda 
¡ O. , Santiago Guerrero; M . , Argela 
Casado; P., la irlima, y N . , camino; 
capltallzaía en 80 pesetas; valor pa 
centláreas: linda O.. Juan Antlmlo; i ra la subasta, 53,34 pesetas. 
M . , Marta A'varez; P., se ignora, y ? Vecinos de o galtegos 
N . , Dámaso Ordás; capitalizado en 
60 pesetas; Valor para la subasta, 40 
pesetas. 
Anacleto A'Varez.—Una Vlfla, en 
Vlllacalblel, a la Rioja, hsce 17 áreas 
y 12 centláreas: linda O. , Agustín 
Perrero; P., Cándido Barrientes; ce-giallzadn en 160 pesetas; valor para subasta, 106,67 pesetas. 
Cayetana Fernández.—Una tierra, 
en Vlllacé. a Canal del Llcbo, o Eji-
do, hace 42 áreas y 80 centlárrai: 
HndnO.. Atllano Montlel; M , Ejl 
Ensebio Garda.—Una Vlfla, en Vi • 
; llacalblel, a la Mata, hace 4 áreas y 
28 centláreas: linda O. y M . , se lg-
| nore; P., Pablo Colinas, y N . , (sido-
¡ ro Martínez; capitalizada en 40 pa-
\ setas; valer para la subasta, 26,67 
• pesetas. 
I Otra, en dicho término y sitio, de 
{ igual ceblda que la anterior: linda 
t O. y M . se ignora; P., Angel Gar-
" cía, y N . , Francisco Tejedor; capí-
| tallzada en 40 pesetas; valor para la 
ttM»^! I ' « o ^ & n p r a d , . 
valor psra la subaste, 186,67 pese-
tas. 
Eteutrrlo Javsre».—Un barclüar, . 
en Vlllacalblel, y sitio i e Mazorras, 
hace 25 áreas y 68 centláreas: linda i 
O . , VicenteCubllles; M . y P , Igna- í 
d o Casado, y N . . Antolin AiVaiez; \ 
«pl ta i lz ído en SCO peseta:; valor >: 
para la subasta, 333 34 pesetas. 
Francisco Ma'agdn.—Una tierra, ; 
en Vlllaca blel. y sitio de) Verde, ha- i 
ce 25 áreas y 68 centláreas: linda O., r 
Vicente Cublllat; M . , el mlsmc; P., ; 
senda, y N . , se Ignora; capitalizada •• 
«n 160 peseta»; valor para la subas- f 
te, 106 67 pesetas. 
Isidora Fernández Martínez.— • 
Una tierra, en Vlllacalblel, a la cues- \ 
ta y Raposera, hace 12 áreas y 84 
centláreas: linda O.. Francisca Ma- ' 
legón; M . . Manuel Pozo; P-, llde- : 
fonso Melagdn; capitalizada en 80 
pesetas; valor para la subasta, 53.34 
pesetas. 
Ildefonso Malegfa Alvarez.— Una 
tierra, en Vlllacalblel, y sitio de las 
llnaceraa, hace 51 áreas y 36 centl-
áreas: linda O y N . , Wenceslao 
Alvarez; O. y M . Calixto Beneitez; 
capitalizai>a en 320 pesetas; valor 
para la aubasto, 213,34 pesetas. 
Lorenzo Cabillas.—Una tierra, en 
VOacalbM, a Canal de la iglesia, 
j Vlllacalblel, a la Fonclila o Hlgalata, 
i hace 8 áreas y 56 centláreas: linda 
i. O., Catalina Alvarez; M . . Desiderio 
Cubllla»; capitalizado en 60 pesetas; 
% Valor para ia subasta, 40 pesetas. 
\ Vecinos de Benazolbe 
Angel Gutiérrez.—Una vlfla, en 
Benamerlel, a Canal de Sordos, ha-
ce 8 áreas y 56 centláreas: linde O.; 
Gregorio Alvarez; M , se ignora, 
P., Feliciano Rey, y N . , Juan Callo; 
capitalizada en 160 pesetas; Valor 
para la subasta, 106,67 pesetas. 
Benito Marcos Mateos,—Una Vl-
fla, en Benamarlel. a ios Picones, 
hace 25 áreas y 68 centláreas: linda 
O., camino y Romualdo Marcos; 
M . y P., camino, y N . , Donato Fer-
nández; capitalizada en 220 pesetas; 
Valor para la subasta, 146,67 pe-
setas. 
Gaipar Honrado.—Un prado, en 
Benamarlel, al Chofarll, hace 2 
áreas y 14 centláreai: linda O., Blas 
Alonso; M , Damián Alvarez; P., 
Pedro Ordás, y N . Victorio Rebo-
llo; capitalizado en 20 pesetas; Valor 
para la subasta, 13,34 pesetas. 
Inocencio Alvarez Santin.—Un 
prado, en Vlllacalblel, ni sitio de la 
Iglesia, hace 6 áreas y 42 centláreas: 
linda O. . Bartolomé Alonso; M . , 
camino; P., María Ordás, y N , Pe-
dro Miñambres; capitalizado en 80 
: pételas; Valor para la subasta, 53,34 
pesetas. 
José Alonso Alvarez.—Una tie-
rra, en Benamarlel, al Cotorro, hace 
10 áreas y 70 centláreas: linda O., 
carretera; M . , Manuel Casado; P., 
cruz nueva, y N . , Jacinto Alonso; 
capitalizada en 60 pesetas; Valor pa-
ra la subasta, 40 pesetas. 
Otra tierra, en Vlllacalblel, a Val-
decalldn, hace 12 áreas y 04 centl-
áreas: linda O.. Jacinto Alonso; M . , 
se Ignora; P., Mateo Garda, y N . , 
Pascual Garda; capitalizada en 80 
pesetas; Valor para ia subasta, 53,34 
pesetas. 
José Jsvares García —Un prsdo, 
en Benamarlel, a los prados redon-
dos, hace 12 áreas y 84 centláreas: 
linda O. , Cándido Santos; M . , An-
gel Alonso; P. , Miguel Nogal, y N . , 
Pedro Alonso; capitalizado en 60 
pesetas; valor psra la subasta, 40 
pesetas. j 
Máximo Ordás.—Un prsdo, en 
Vlllacalblel, a la Raballasa, hace 12 
áreas y 84 centláreas: linda O-, Dio- : 
nlslo Alvarez; M . , Vicente Cubillos; ; 
P., Acgcl Alonso, y N . , Frutos Sán-1 
chez, oe León; capitalizado en 180 
pesetas; valor para la subasta, 120 . 
pesetas. 
Marcelino Martínez Beneitez.— i 
Una Vlfla, en Benamarlel, al Poyo, 1 
hace 12 áreas y 84 centláreas: linda : 
O., Miguel Nogal; M . , cabeceras; 
P., Brnlfaclo Alonso, y N , , Fran- i 
cisco Nogal; capitalizada en 140 pe- ' 
setas; Valor psra la subasta, 93,34 
pesetas. j 
Miguel Miguélez Santin.—Una 
tierra, en Benamarlel, ai Poyo, hace 
10 áreas y 70 centláreas: linda O. y 
P., Felipe Rey; M . , Crliógono Fer- : 
nández, y N . . Ignacio Alvarez; capí-
tsllzsda en 100 pesetas; valor para 
la subasta, 68 67 pesetas. < 
Otra, en dicho término y sitio de ' 
la anterlcr, y de Igual cabida: linda 
O., Felipe Garda; M . , Pedro Ba-
rrio, y N . , Crlsogono Fernández; 
capitalizada en 100 pesetas; valor 
para la subasta, 66,67 pesetas. 
Otra, a Canal de Aguila, hsce 8 
áreas y 56 centláreas: linda O-, joié 
Garda: M . , Victorio Rebollo; P., 
Argel A'onso, y N . , cuesta; capitali-
zada en 80 pesetas; Valor para la su-
basta. 53 34 pesetas. 
Pedro Alonso Alvarez.—Un pra- -
do, en Vlllacé, a la Dehesa, hace 17 
áreas y 12 centláreas: linda O., se 
ignora; M . , Fabián A'onso; P., Da-
miaña Alvarez, y N , , Inés Alvarez; 
capitalizado en 240 pesetas; valor 
para la subasta, 160 pesetas. 
Timoteo Fernández J&vares.— 
Una tierra centenal, en Villacaibiel, ' 
a los Carboneros, hice 12 áreas y 
94 centláreas: linda O. y M , cami-
no; P. y N . , tierras mojoneras; ca-
illallzada en 120 pesetas; valor para 
a subasta, 80 pesetas. 
Otraj en Benamarlel. a los Burre-
ros, hacu 10 áreas y 70 centláreas: 
linda O., camino; M . y P., Gregorio 
Alvarez. y N , Faustino Alvarez; ca- • 
iltallzada en ICO pesetas; valor para 
a subasta. 66.67 pesetas. 
Tirso Alonso AlVdrez.—Una tie-
rra, en Vlllacalllcl, al camino alto, 
hace 25 área? y 68 cectláracs: linda 
O., Donato Fernández: M . , se ig-
nora; P., cuesta, y N . Luciano 
A'onso; capitalizada en 160 pesetas; , 
valor psra la subasta, 106,67 pese- ° 
tes. 
Vicente Escapa.—Una vlfls, en 
Benamarlel, a las eras, hace 6 áreas 
S42 centláreas: linda O. , Faustino rdás; M , y P.. Gregorio Alonso y 
Juan Callo, y N . , camino; capitali-
zad"; en 120 pesetas; Valor para la 
subasta, 80 pesetas. 
Vecino de Arddn 
Miguel González Marcos.—Una 
vlfla, en Vlllacé, a los Janos, hace 
6 áreas y 42 centláreas: linda O . , 
Frandsco Martínez; M . , Domingo 
Prieto; P., Isidoro Rey, y N . , cami-
no; capitalizada en 120 pesetas; va-
lor para la subasta, 80 pesetas. 
Vecinos de Cabreros del Ufo 
Benito Baro Alonso.—Una tierra, 
en Benamarlel, a Canal de Vlllsda, 
hace 8 áreas y 56 centláreas: linda 
O. , Ignacio Fernández; M . , se Ignora; 
P., Victoriano Ordás, y N . , camino; 
; cepitalizada en 80 pesetas; Valor pa-
: ra la subasta. 53,34 pesetas. 
] Frandsco Boio González.—Una 
( vlfla, en Benamarlel, a la ciliada, 
! hace 25 áreas y 68 centláreas: linda 
J O., Francisco Alvarez; M . , Grego-
i rio Alonso; P., la esfiada; y N . J . s é 
i Fernández; capitalizada en SCO pe-
! setas; valor para la subasta, 333,34 
. pesetas. 
•  Victorio Ordás Alonso.-Una tía-
; rra, en Benamarlel, a las Arribas, 
: hace 17 áreas y 12 centláreas: linda 
, O-, Francisco Rea!; M . , cá robade l 
Ing és; P., canal del Esla, y N . , Pío 
. Martínez; capitalizada en 80 pese-
; tas; Valor para la subasta, 55,34 pe-
': setas. 
Un prado, en Benamarlel, a Canal 
i de F!ga, hace 4 áreas y 28 centl-
áreas: linda O. y M . , Antonio Ro-
. mán Ordás; P., Gregorio Alonso, y 
N , Lorenzo Rey; capitalizado en 60 
• pesetas; valor para la. subasta, 40 
: pesetas. 
, Vecino de Villademor de ta Vega 
¡ Santiago Alonso Pérez.—U a tie-
rra, en Benamarlel, a Cegamilanos, 
hace 21 áreas y 40 centláreas: linda 
O. y M . , Ignario Gorda; P., camino, 
y N . , José Ordás Guerrero; capita-
lizada en 160 pesetas; valor para la 
subasta, 106,67 pesetea. 
Otra, en Villacaibiel, al camino de 
VHHbsAe, hace 17 áreas y 12 centl-
áreas: linda O., camino; M . , Pedro 
Ordás, y N . , Victorio Rebollo; capi-
talizada en 160 pesetas; Valor para 
la subasta, 106,67 pesetas. 
Vecinos de Vi l la r del Yermo 
Angsl Gírela.—Una tierra, en V l -
llacé, a la Barrlosa, hace 25 áreas y 
68 centláreas: linda O. y N . , lagu-
na; M y P., Miguel Cubillas; capi-
talizada en 160 pesetas; valor para 
le subasta, 106,67 pesetas. 
Bernardo Chamorro.—Una tierra, 
en Villacaibiel, ai Pajuelo o Bsrriosa, 
hace 51 áreas y 36 centláreas: ¡Inda 
O., Pedro Morán. hcy Sslusliano 
Combarros; M . Fidel Casado; P. y 
N . , Teodoro Rey; cspitelIzadH en 
320 pesetas; Valor para la subsita, 
213,34 pesetas. 
Vecino de Cabañas 
Francisco Martínez Miguélez.— 
Una tierra, en Villacaibiel, a las 
Laguniliss, hace 17 áreas y 12 centl-
áreas: linda O. , camino; M - , Loren-
zo A!v,.rez, y N . , Bernardo Alva-
rez; capitalizada en 160 pesetas; 
Valor para ia subasta, 106,67pesetas 
(Se ccnelaird) 
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